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 ABSTRAK 
Fahkjrian Zuliar Oskandar, 201510310311045, 2019, Universitas Muhammadiyah 
Malang, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi, Internalisasi 
Nilai Sosial Keluarga Melalui Program Kampung KB Di Kelurahan Kotalama 
Kedungkandang Kota Malang, Pembimbing I Drs. Sulismadi, M.Si, Pembimbing 
II Luluk Dwi Kumalasari, S.Sos, M.Si 
 
Penelitian ini menerangkan tentang bagaimana proses penanaman suatu nilai 
dalam sebuah keluarga, Tentu Penting Sekali Bagi Pembaca Untuk Memahami 
bahwa kajian  tentang keluarga dari perspektif sosiologi harus ditingkatkan agar 
dapat mempelajari bagaimana cara menjadikan sebuah keluarga yang sejahtera di 
masa yang akan datang, dimulai dari mengetahui proses penanaman nilai yang baik 
dalam sebuah keluarga di masyarakat yang dalam hal ini menerangkan tentang 
konsep Bagaimana Internalisasi Nilai Sosial Keluarga Di Kelurahan Kotalama 
Kedungkandang Kota Malang yang menggunakan metode kualitatif deskriptif 
Penulis Mengambil beberapa subjek yang sesuai kriteria dengan  menggunakan 
metode purposive sampling, karena metode tersebut sangat cocok mengamati 
fenomena tersebut, lalu peneliti mengambil sebuah inisiatif dengan mewawancarai 
beberapa subjek, seperti Agen Internalisasi dan Objek Internalisasi yang terjadi 
pada Kampung KB tersebut, Karena Dengan Menjelaskan Internalisasi akan 
diketahui bagaimana proses penanaman nilai sosial keluarga sehingga menjadi 
keluarga yang maju, khususnya di wilayah kajian peneliti di Rw 08 Kelurahan 
Kotalama, Kedungkandang, Kota Malang 
Kata Kunci: Internalisasi, Nilai Sosial, Keluarga, Kampung KB 
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ABSTRACT 
Fahkjrian Zuliar Oskandar, 201510310311045, 2019, University Of 
Muhammadiyah Malang, Faculty Of Social And Political Science, Sociology, 
Internalization Of The Family’s Social Values Through The Kampung KB Program 
In The Kotalama Kedungkandang Malang City, Advisor I Drs. Sulismadi, M.Si, 
Advisor II Luluk Dwi Kumalasari, S.Sos, M.Si 
 
This research explains about how the process of instilling value in a family, 
Certainly Very Important for Readers to Understand the study of the perspective of 
family sociology must improve how to make a family prosperous in the future, 
changing from what happens the process of finding good value in a family in the 
community which in this case explains about the concept of How to Internalize 
Family Social Values in the Kotalama Village Kedungkandang Malang using 
qualitative descriptive methods. The author of several research subjects in 
accordance with the criteria uses the purposive sampling method, because this 
method is very suitable to use the phenomenon, then research conducted in 
interviews with several subjects, such as the Internalization Agent and the Object 
of Internalization that occurred in the KB Village, because by explaining 
internalization, it will be known how the process of growing family social values 
is progressing forward, especially in the study area of researchers in Rw 08, 
Kotalama Village, Kedungkandang, Malang City. 
Keywords: Internalization, Social Value, Family, Kampung KB 
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